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1. Шедьты мултэссэ. 
 
 
 
 
 
2. 2 гожлэсь интызэ озьы вошты, скал мукет пала (мышлань) мед 
учкоз. 
 
 
 
 
 
 
Ӟечбур, 
мон Бони! 
Ӟеч, нош мон 
Визьбугор! 
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3.  Суредъёс шоры учкид ке,  
валаны тон быгатод, 
кудъёссэ пöйшуръёсты 
элькунамы пумиталод.  
 
 
 
 
 
 
4. Тод мадиськонъёсты. 
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5. Кинъёс татчы ватскиллям? Гожты, кинъёс со. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Футболэн шудыкуз, Коли штанзэ кесиз. Юртты солы тупась 
басма юдэс шедьтыны. 
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7. Бадӟым котрет пушкы котрес тусъем фигураосты пырты. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. Одӥг кадь арбериосты гожен огазея. 
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9. Шонер лыдъяд ке, тодод, кӧня емыш сииз Карлсон арня ӵоже. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10. Кудъёсыз фигураос та коркаез пöрмытыны юрттозы? Кызьы 
соос нимасько? 
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11. Та суредъёс пӧлын лултэм арбериос вань. Соосты шедьты но 
котырты. 
 
 
 
 
 
 
 
12. Ӵушкон вылэ пöртэм пужыос пуктӥллям. Тод, кыӵе пужыос 
буш интыосын луыны кулэ, но суреда соосты.  
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13. Суредъёсты радзыя возьматы, одӥгысен ньылёзь лыдпусъёс 
пуктылыса. 
 
 
 
 
 
 
14. Пичи куншетъёсты буя. Бадӟымез луыны кулэ лызэз но ӵужез 
вискын, ӵужез – гордэз вӧзын. 
 
 
 
 
15. Улысь чурын куинь арбери суредамын. Юан пус интые ту-
пасьсэ шедьты. 
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16. Одӥг кадь формаен но пужыен суредъёсты горд гожен герӟа, 
нош пӧртэм формаензэ но огкадь пужыензэ – лыз гожен. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17. Юртты коӵышпилы вань шыръёсты кутыны но котькуд висъетэ 
кык пол пыратэк потыны. 
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18. Стаканъёсы понэмын кык пӧртэм ныгылиос (шарикъёс). Кыӵе 
ныгылиос берпуметӥ стаканын луыны кулэ? Суреда соосты. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19. Чонари аслаз вотэсаз лыдпусъёсты пыртылэм. Тод, кыӵе лыд-
пусъёс буш интыосын луыны кулэ? 
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20. Котькуд чурын пöйшурлэн нимыз ватэмын. Гожпусъёсты ин-
тыязы пуктылыса, кылъёсты шонер лыдӟы. 
 
 
 
1. Шедьты мултэссэ. 
 
 
 
 
 
 
21. Та укноосты фигураосын озьы пытса, соос буёлзыя но фор-
мазыя мед тупалозы. Кыӵе фигура юан пус интыын луыны 
кулэ? 
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22. Суредлэн улӥяз куинь арбериос суредамын. Юан пус интые 
тупасьсэ шедьты. 
 
 
 
 
 
 
 
23. Шедьты мултэссэ. 
 
 
 
 
   
24. Котькуд пӧзьлэсь куззэ шедьты. Но одӥгезлэн пӧзьлэн кузэз 
ӧвӧл. Шедьты сое но гожен котырты. 
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25. Вера, визьмо эше, кудӥз меда тиккетонъёс пöлысь али куать 
час возьматэ?  
 
 
 
 
 
26. Сиёно губиосты кудые бича (стрелкаосын возьматы). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
27. Кудаз сӥньыс вылэ тросгес весь сузьемын? 
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28. Тод, кин ваньмызлэсь секытгес. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
29. Та суредъёс шоры сак учкы но йырад пон. Собере бамез бе-
рыкты. 
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Кудӥз меда та суредъёс пӧлысь азьпал бамын сётэм таблицаын 
ӧй вал? (Гожен котырты). 
 
 
 
 
30. Юан пус интые шонерзэ лыдпусэз пукты. 
 
 
 
 
 
 
 
 
31. Маши дӥсьсэ ноку лад-лад уг тыры, тани нош ваньмыз су-
раськем. Юртты нылашлы тодыны, кыӵе дӥсез вань татын. 
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32. Кыӵе суред буш клеткаосын луыны кулэ? Суреда соосты. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
33. 
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34. Тусьты-пуньыосты ӝöк вылэ пуктылы (стрелкаен возьматы). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
35. Котькуд пичи люкетлэсь суред вылысь интызэ шедьты. 
 
 
 
 
 
 
 
36. Котькуд чурын лыдпусъёс малпаса интыямын. Тод, кыӵе лыд-
пусъёс пуктыны кулэ буш интыосы. 
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37. Ӝог шедьты котькуд радысь кык огкадь суредъёсты. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
38. Гордмам гожпусэз воштыса, выль кыл пöрмыты. 
 
 
 
 
 
 
39. Суредъёс но улазы сётэм лыдпусъёс шоры сак учкы. Табере 
бамез берыкты но радзыя, учкылытэк суреданы тыршы. 
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40. Кыӵе кылъёс тонэн ватскемен шудо?  
 
 
 
 
 
 
41. Учкы но вера, котькудӥзлы-а коӵышпилы туп (мяч) шудыны 
тырмоз? 
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42. Буш клеткаосы тупась суредъёс пуктылы (стрелкаосын возь-
маты). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
43.  Суред вылысь гожен нырысь пöйшуръёсты, собере тылобур-
доосты огазея. Нымы-кибыослэсь нимзэс вера. 
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44. Арбериослэсь вужерзэс шедьты. 
 
 
 
 
 
45. Та суредысь вань квадратъёссэ шедьты но лыдъя. 
 
 
 
 
 
 
 
46. Буш котретъёс интые кулэ колӟо суреда. 
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47. Та лулоослэсь улон интызэс стрелкаен возьматы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
48. Та фигураосты квадратъёс пушкы озьы суреда, котькуд стол-
бикын но котькуд чурын соос одӥг гинэ мед луозы. 
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49. Кыӵе буёлэн карандашъёс кулэ, пурысьсэ суредэз буян понна? 
(Буёл нимъёсты вераса буя). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
50. Кудзэ пасез шырлы умойгес бырйыны, коӵыш медаз куты 
шуыса? 
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51. Арбериосты каналэн ӝажыосаз интыя (стрелкаосын возьматы). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
52. Ӝогак шедьты котькуд радысь кык одӥг кадь суредъёсты. 
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53. Кинлэн öвöл быжез? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
54. Кытын арбериез öжытгес? 
 
 
 
 
 
 
 
55. Пияшъёслы вордӥськем нуналазы пӧртэм арбериос кузьмазы. 
Гирилы ӧз сётэ барабан, Олёшлы – час, нош Петилы шедиз са-
мой бадӟым кузьым. Вера, кинлэн кыӵе арбериез. 
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56. Сётэм фигураосты котретъёс пушкы суреда. Пичиоссэ – вакчи 
гожен лэсьтэм котретэ, пурысьёссэ – вогыриё котретэ, котыре-
съёссэ – кылемаз котретэ. Фигураосты люкыкуд, лыдэ басьты, та 
котретъёс куд-ог интыын ӵош луэмын, малпаськы малы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
57. Курень пушко пурысь коробкаын горд кубик кылле. Буя суредэз. 
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58. Кудъёссэ арбериосты школае кутоно? Гожен соосты котырты. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
59. Кӧня витьсэрегез басьтоно тӧдьыез доры вуон понна? Кудӥз 
бордысен кутсконо? 
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60. Суредаськись кагаз вылэ кубик суредаз, котькуд палаз кыӵе ке 
но суред лэсьтӥз. Собере кубикез вандӥз но лякиз. Кыӵе су-
редъёс луыны кулэ буш интыосын? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Мусо пичи эше, тон туж 
усто ужад, шудӥд! 
Ӟечкыласьком тонэ    
вормонъёсыныд! 
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